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   With the growing trend of economic globalization, China is facing the plight of 
being marginalized in the new rules of the world. As an important measure of China's 
new round of reform and development, the FTZ is coming into being in the ascendant. 
In September 2013, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone opened, leading to the 
trend of applying for FTZ. The province of Fujian granted the FTZ because of the 
unique advantages with Taiwan, which contains Fuzhou, Pingtan, Xiamen three area. 
    Early in 1984, Deng Xiaoping had said " Xiamen can be implemented certain  
policies of Freeport". However, for three decades, Xiamen had been no breakthrough 
in this regard and made Xiamen "Free port" nothing. Now before the new historical 
opportunity, the government should firmly grasp this opportunity, ride this wave of 
FTZ, to open a new space for economic growth for Xiamen. Therefore, this article 
intends to analyze and research the potential for Xiamen to construct the FTZ, in 
order to provide a reference for the establishment and development of the free trade 
zone in Xiamen. 
    Firstly this paper analyzes the situation of foreign trade in Xiamen and the port 
conditions, the economic hinterland, the advantages with Taiwan and the bonded zone 
conditions for building a free trade zone. After that, according to the framework of 
trade gravity model that widely used international, I collect panel data of Xiamen and 
his major trading partners in 2000-2013,then use these data and related analytical 
methods of measurement to get the significant effect model fitting. Model results 
show that, the GDP of Xiamen and his main trading partners, bilateral distance, and 
resident population in Xiamen are the main factors affecting the bilateral trade. What 
is more, I calculate the trade potential coefficient in the use of the model. As a result 
of comparative analysis, the trade between Xiamen and his major trading partners 
especially USA, Japan, HongKong, Taiwan and other developed area is not sufficient. 
That is to say , Xiamen also has a huge trade potential. The FTZ will promote the free 
trade of goods and capital and provide various facilitation measures to reduce the 

















between Xiamen and the major trading partners. 
     According to the conclusions of the empirical analysis, this article tries to put 
forward the following countermeasures and suggestions for the construction of 
Xiamen FTZ. First, Expand economies of scale and increase personal income levels. 
Second, Xiamen should seek regional cooperation and expand the economic 
hinterland. Third, Xiamen should fully tap the potential of trade. Fourth, it should 
give full play to its advantages to Taiwan and promote cross-strait economic and trade 
development.  
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以上的探索创新，得到了企业的普遍关注和认可，自贸区开设至 2014 年 9




































































































    自由贸易理论提出以后，随着全球一体化不断发展，国内外学者对自由贸易













































放开，缺少特区对内地的有效“隔离”带，自然就难以贯彻实施自由港的政策。              
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